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Relaciones de la Unión Europea con Ucrania, 2006 
 
02-03.03.06
Visita de la comisaria de Relaciones Exteriores de la UE,
Benita Ferrero-Waldner, a Kíev para reunirse con el presi-
dente, Víktor Yúschenko, y el primer ministro, Yuri Yejanurov,
así como para participar en la reunión ministerial de la troi-
ka europea (es decir, un representante del Estado miembro
que ostenta la presidencia del Consejo, un representante del
Consejo y uno de la Comisión) con el ministro de Energía
ucraniano, Iván Plachkov. La visita de la comisaria se consi-
dera una señal del apoyo que la UE brinda a las reformas
democráticas en Ucrania y de la voluntad de estrechar las
relaciones bilaterales tras la adopción, en febrero de 2005,
del Plan de Acción para Ucrania de la Política Europea de
Vecindad (PEV). (IP/06/255 Fecha: 02/03/2006)
06.04.06
El Parlamento Europeo (PE) emite una resolución relativa a
las elecciones generales ucranianas del 26 de marzo de
2006 en la que subraya la transparencia y el método demo-
crático de las mismas. El PE insta a la Comisión a iniciar
negociaciones para un nuevo Acuerdo de Colaboración y
Cooperación (ACC) que ha de sustituir al actual que expira en
2008. Llama asimismo a los vecinos de Ucrania a respetar
la opción surgida de las urnas y a no ejercer presiones eco-
nómicas o de otro tipo para interferir en el proceso interno.
(Bulletin EU, 4-2006)
08-09.06.06
Borrador de acuerdo entre la UE y Ucrania sobre algunos
aspectos de los servicios aéreos para adecuar a la legisla-
ción comunitaria acuerdos bilaterales sobre aviación que ya
existían entre los estados miembros y Ucrania.
(Bulletin EU, 6-2006)
01.09.06
Entra en vigor el Acuerdo de Cooperación sobre los usos pací-
ficos de la energía nuclear entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (EURATOM) y Ucrania, acuerdo firmado el 28
de abril de 2005. (2006/636/CE) 
13.09.06 
La Comisión adopta una recomendación para iniciar negocia-
ciones con Ucrania en vistas a un nuevo Acuerdo de Cola-
boración y Cooperación reforzado. Éste ha de ahondar en los
compromisos recogidos en el actual en todos los ámbitos de
cooperación política y económica, en particular en temas
como valores compartidos, área de libre comercio reforzada,
energía, justicia y seguridad. (Bulletin EU 9-2006)
14.09.06
El X Consejo de Cooperación UE-Ucrania se reúne en Bruse-
las. Mientras la delegación ucraniana está encabezada por el
primer ministro, Víktor Yanukóvich, la UE está representada
por Erkki Tuomioja, ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia
(país que ostenta la presidencia de turno del Consejo), el alto
representante de la Política Exterior de Seguridad Común
(PESC), Javier Solana, la comisaria de Relaciones Exteriores
de la UE, Benita Ferrero-Waldner, y el ministro alemán de
Estado para Europa (en representación del siguiente país que
presidirá el Consejo). La parte europea reitera su apoyo a los
esfuerzos de Ucrania en proseguir por el camino de reformas
democráticas que están recogidas en el Plan de Acción UE-
Ucrania. Los temas tratados en la reunión son, como ya viene
a ser habitual, el estado de Derecho, la energía y seguridad
nuclear, cuestiones comerciales, de transporte y medio am-
biente así como cuestiones de la PESC. Por su parte, el nuevo
Gobierno ucraniano (dominado por el Partido de las Regiones,
considerado prorruso) confirma su voluntad de seguir en el
camino de las reformas. (Bulletin EU, 9-2006)
04-05.10.06 
Visita de la comisaria europea para Política regional, Danuta
Hübner, con objeto de discutir temas de cooperación en
materia de desarrollo regional. La comisaria pide al nuevo
Gobierno que prosiga el proceso de reforma también en el
ámbito administrativo y territorial.
27.10.06 
La X cumbre UE-Ucrania -la primera tras las elecciones de
marzo de 2006 que desembocan en agosto en la formación 
de un Gobierno más favorable al mantenimiento de lazos privi-
legiados con Rusia- se desarrolla en Helsinki (Finlandia) con
representación por parte de la UE del presidente de la Comi-
sión, José Manuel Durao Barroso, la comisaria de Relaciones
Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner y el primer minis-
tro de Finlandia, Matti Vanhanen, y, por parte ucraniana, por
el presidente Víktor Yúschenko, y el ministro de Asuntos Exterio-
res, Borís Tarasyuk. La reunión está dominada por un acuerdo
relativo a la facilitación de los procedimientos de readmisión y
de obtención de visados para los ciudadanos ucranianos en
búsqueda de empleo en la UE. Los participantes de la cumbre
constatan los progresos realizados en la implementación del
protocolo de acuerdo relativo a la cooperación energética y
repasan la implementación del Plan de Acción. Se abordan
también diversos aspectos relacionados con la cooperación en
materia de política exterior y de seguridad, en particular un
enfoque conjunto respecto al conflicto del Transdniéster. 
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04.12.06 
La Comisión publica su Comunicación relativa a la consolidación
de la Política Europea de Vecindad (COM 2006, 726 final), así
como los informes de evaluación de los progresos realizados
por país. Como apunta un experto ucraniano, el análisis de
estos documentos indica que es Marruecos y no Ucrania,
como ésta esperaba, el país que queda mejor evaluado en el
cumplimiento de los planes de acción (Sushko, 2006).
Fuentes:
Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea de la Energía
Atómica y el Consejo de Ministros de Ucrania sobre los usos pacíficos





Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament on Strengthening the European Neighbourhood Policy
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com06_726_en.pdf
Delegación de la Comisión Europea en Ucrania
http://delukr.cec.eu.int/home.html







EU's Relations with Ukraine, web oficial de la Comisión Europea
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ukraine/intro/index.htm
Mission of Ucrania to the European Union
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/en/
SUSHKO, O. “Ukraine-EU Relations after the Parliamentary Elections-
2006”, Ukrainian Monitor, Policy Paper 10/2006.
http://cpcfpu.org.ua/en/projects/foreignpolicy/papers/1006/
Ukraine-EU bilateral relations, Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania
http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/847.htm
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